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動物1 均体傾斜 1 眼 ? 体位 全
番號 1三十三1鞍現下騰1 型 1加 攣化
??
1 5■ 5ノ 10ノ 1。5ノ 水　　　zp 反側 1㌧IV。1，1G！
2 3！ 6ノ 9ノ 1。5診ノ 面角→水雷 反側 r－IV。1。59ノ
3 7！ 4ノ ll！ 1．2！ 水二十回旋→賦p→水雫 反側 1。一工V」 1。6ノ
皿一－　．一
4 4！ 4！ 8ノ 2．2！
水李十回旋→水李
一　．　．｣躍 1。一IV’ 2「6！
5 4ノ 5’ 9ノ 2’δノ
水干→勤角→水平
反側 1’一IV’ 2，10！
6 5ノ 3ノ 8！ r30！平角→水雫 反側 r－rv。1，33！
7 、7ノ 2！ 9！ 1，55！水漉十回旋→ｽ角→水雫 反側 r－IV。 1q57！
8 5ノ 4！ 9！ 1。28ノ 水　　　雫 反側 1。一工V』 1。32ノ
9 4ノ 6！ 10！ r20ノ水　　　ZF 反側 1㌔IV’1D26ノ
10 4！ 6ノ 10！ 2。45ノ封角→回旋→ｪ角→水刑 反側
1〕一IV’ 2口51ノ
11 4ノ 5’ 5ノ 1，22’
封十回→水→垂→水
反側 1㌧IV’ 1，27！
】2 3ノ 6ノ 9ノ 1．7！ 水　　　ZF 反側 r－IV。 1。13ノ
13 δ！ 5ノ 10！ 1印35ノ 水　　　卒 反側 1。一Ilr1。40ノ
14 5ノ 2ノ 7ノ 1。13ノ 劉角→獄卒 反側 1。一IIIo1。15ノ
15 3ノ 5！ 8ノ 1。55ノ 水　　　ZF 反側 r－IIr2う0ノ
16 5ノ 3ノ 8’ 1。18ノ 封十回→封p→水翻 反側 r－IV’1。21ノ
17 生ノ 3ノ 7ノ 1。12ノ 封　　　角 反側 r－Ilr1，15！
18 2ノ 5ノ 7！ 1。3ノ 封角→水陸 反側 I」一Ilr1。8ノ
19 3ノ 6ノ 9！ 1。2ノ 樹角→水素 反側 r－rV」 r8ノ
20 2！ 51 7ノ 1。1Gノ 封十回→封p→水雫 反側 r－IV」
1。15ノ
21 3〆 4ノ 7ノ 54ノ 回田墾→骨角 反側 1。一Ilr 58！
z2 5！ 2！ 7！ 1。4ノ
罰十回→封→水雫
反側 r－IV’106！
23 3ノ 4！ γ 1。3ノ 二十二→封→水雫 反側 1㌔IV’1．7！
24 4ノ 5ノ 9ノ 1白41ノ 水　　　ZF 反側 r－IV。1，46！
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膣位 全繹 経? 公時聴時 襯・寺1持綱 型 随 墾牝 過
50％ 7！ 6ノ 13ノ 1。39ノ 垂直十? 反側 1㌧IV’1，45〆
10％ 8ノ 10ノ 13！ 1。59ノ水　卒 反側 r－IV’2Cg1
8％ 8！ 8ノ 16ノ 1。26ノ 水　不 反側 1転工II’ r34ノ
7％ 18！ 3δノ 一 一 一 『 Io 35ノ
6％ 16！ 36ノ 一 』 一 一 1’ 36’
5％ 8ノ 38ノ 一 一 一 一 r 38！
4％ 一 ｝ 一 一 一 一 『 一
3％ ” 一 一 一 一1 『 『 『
??????????????????????????ー????、???????????????????．????ァ?、???????????????????????、?? ?????? ? ? ? ????? ?????
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??????????????、?「??ー?」?????????????? ヶ 、???? ???????? ??? ?、?????? 「 」 ョ ? ? ? ??? 、 ??? ????????「??????」???????? 、?? 、 ? ????????????? 、?? ?????? 、???? ?
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3％ 2ノ 5ノ 7ノ
　　唾直＋水12。20ノ　　　挙一三角　　　水準
同一反 r－Ilr2つ25ノ
1％ 6！ 11ノ 17ノ 1。13ノ水卒十回O一甥角
?
r－II。 r24！
0．7％ 15ノ 48ノ 一 『 一 一 r 48ノ
0・5％ 一 『 一 一 一 一 一 ｝
0．3％ 一 一 『 一 一 一 一 一
???????、?????????????????????????????。
??ョ? ???? ??????????????????????????????????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ?? ?? （? ??） ?? ?? ??ー
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番號 襯時1持績時蟹現時糠時1 型 ｝加 攣化 過
1 19ノ 1’ 20ノ 1。22ノ封角→F引出 反側 1。一III。1。23ノ
2 23！ 0’ 23’ 1。36ノ 封角→?yF 反側 r－III。1。36ノ
3 10’ 3！ 13’ 104～ 水虻十? 反側 1㌧Ilr1．7！
4 14！ 1ノ 15ノ 45！ 水　ZF 反側 1。一Ilr 46ノ
5 21’ 4ノ 25ノ 1。23ノ 水　ZF 反側 r－IV。1。27～
6 18！ 11ノ 29ノ 58ノ 水　雫 反側． 1。一Ilr109！
7 16ノ 8〆 24ノ 1。17ノ水　挙 反側 r－rv。1，25！
8 14ノ 7 21’ 1。28ノ 水　準 反側 1㌧Ilr1。35’
9 15ノ 6ノ 21’ 1。32ノ 封角→F二二 反側 r－III。1。38ノ
10 U！ 2’ 13ノ 1。00〆 水　準 反側 1σ一Ilr1。2ノ
平均 16．1！ 4．3ノ 2α4ノ 1。17ノ 1。21ノ
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????????????????????????????????????? ???????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????「?? 」?（ ） ?、 、 。?? ??? 、 、??…??????????』????????????????????????? ? ? ?? ?? ??「?? 」 ? 、 ???????????。
????????????????????????????????????? 「 ? 」?（ ）??．????? 、 ???。?? ??? 、???????????? （ ????????????。
?????????????????????????????????????? ?? ?ヵ ?? ???…??…?? 「??? 」 ??（ ?） ． 、 ??。?? ? ??? 、 。
?????? 「 ? 」 ? ? ? ???????? 、 ? ? 、???? ? ?? （ ）
／〈　186　）
?????????????????????????????????????????（?????）???????????? ? ? 、 ? ? ? ? ? ㌣? ? ??????? ? ?? ? ??、 ? ?? ? ?、?? ? ?? ? ? ? 、 ???? ? 、?? ??? ? ? ? ? ???? ???? ? ? 「 」 ョ?? ? ? 、 ?? ? ?
六
????? ?? （ ）。?? ?? ? ? 「 」 ?
第






度 螢鯛持麟繍1持麟 型 1力向 攣化 過
96％ 15’ ca　5！ ca　20，1。11ノ 水雫 反側 1細工Ir．1016ノ
90％ 17ノ 5ノ 22！ 52ノ 永雫 反測 1。一Ilo 5γ
80％ 19’ 27ノ 一 一 一 一 1。 2γ
70％ 22！ 20！ 一 『 一 』 r 20！
65％ 一 一 一 一 一 一 一 一
60％ 一 』 雨 一 一 一 一 一
???? 「 」 ??（ ） 、 、 。?? ? ???????? 、???? （
???、??????????????????????????????、 ? ァ????????????????????????????、?????????????????????????????????????????? ???? ?? ????。
（　1．8T　）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????「?????」????????（ ） 、 ??、????。
．????????????????????????????????
???? ? ? ? ?????? ? ???? ? ????? ? 、???。?????????????????????????????????????? ? ??? ? ???「? 」 、????（ ） ?、? ? 、 。?? ? 、?? ァ?? （㍗? ???? ? … ? ｝?????????????????????????? ????、 ??（????????? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? 「 ゥ ?」? ??（ ）? 、 ??? 、 。?? ??? ? ?．????? …?? ， 、?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ????? （ … ＝?? 』
??????????????????????????????????????????????????、???????????。
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??「?????」???????（ ）??、?? 、 。?? ? ?????????「??????? ??? ??? ??? ??? …?? ?、 ? 。
??????????????????????????????????? ??「??? 」?（ ） 、? 、 。?? ????????? ? ????? 、 。?? 、 、?????（???）
?????????????????????????????????????（?????）
?????????、 ??｝ ?? ?? ??? 」 ????????? ???????。
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?「 ?? 」?（ ） 、 ? 、 。?? ? ? ???????、???????????????? ? ??????? 、???? ? ?
（188）




?????????????????????????????????????????????????????????????????????「?????」???????（ ） ?、??????、 。?? ? ? ? ??????????????? 、 ??????????ョ?????????????? ?????． 「? 」 、?????? ?? ? ， ??? 。（ ??）
??? 「 ? 」 「 」 ヶ ? ? ョ??????????????? ? 、 ? ? ????????ヵ??? 、 ? ? 、 ??? ァ 、 （?? 、 ）? ??? ???? ? 、 ）、ァ??? ????????? ???? 、 ? ?? ァ?????????? ?、?、?? ????? ?????? 、 ? ? ?????? 、 ? ? ? ? ? ?、 ?????? 、 ? ??? ?? 。
表七高?
勇艦傾斜 眼 震 艦位 ??
度 i撰現蜷麟機現時i持綱 型 t加 攣化 過
70％殆直後 1！ ea　2！ 3，21！
圏角→永別
同一反 1。一rv。 3，22！
・30％ 4’ 7！ 1111。13ノ 水　孕 同一反 1。一Ilr1D20’
水準下垂




8％ 5ノ 18！ 一 『 一 一 r 18ノ
5％ 8〆 14’ 一 一 皿 一
1。 14ノ
4％ 一 一 一 『 一 一 一 一
































????????????????「??????「?ー??」?「 」、「 ????」?????????????????????????????????????????????????ョ?????????????????????????????????????? … ? 、 ??? 「 ー??」 ? 」???? ???? ?????????「?ー 」 ? 。
?????????????????????????????????、??…?（????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? （ ? ）? ??? ??
〈1ee）
???????????????????????????????????????????????ヵ?????????????????????? 「???「?ー????????????（???） 、 ? 、 ，???????????? ??? ? ????????????????????????????????????、???? ????????????????→?? ?? ???… ??、 ???? ???? ? ? ??? ???? ? 、 （?? ?? ????????? 、????????、??? ?
????????????????????????????????（?????）
????? ? 「 ー 」 ョ?? ?、???? 、?? 、??「 ?」???? ??? 、??????????????「??．????」 「 ? 」?????
??
?????????????????????????????????????????????????????。








1 3ノ 6’ 9ノ 57水解 反側 r－IIIユ1．3’
2 4！ 4！ 8 1．8！ 野角 反側 r－HI。1。12ノ
3 5z 5！ 10ノ 1。2ノ封角→?ｱ 反側 1。一Ilr
1。7！
4 81 4ノ 12’ 58！ 水雫 反側 r－III。102ノ
水当十
5 4！ 3’ γ 1。15ノ回旋→ 反側 r－III。1，18！
水雫
6 4ノ 4’ 8ノ 1．5！ 水手 反倶II r－III。1．9！
7 7！ 4ノ 11ノ 47ノ水芸 反側 1。一II。 51！
8 5ノ 8ノ 131 54！劉角→? 反側 r－IIr1。2ノ
9 4！ 5ノ 9ノ 52ノ水李 反側 1。一III。 57！
10 7！ 5！ 12ノ 1．2！水」雫 反側 1。一Ilr1σ7ノ
弔均 5．1ノ ↓．8ノ 9．9ノ 60，0ノ 1．4！
?????「??????」??????????????、???????ョ???????????????????????、????????????????????????（???）。
CISI　〉
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?「 ー??」 ?? ?? ??（ 〉 、 ? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? ?、 ???? ??????????????? ?? ??? ??｝ 、? ????? 、?? ?? ???????? ?? ???? 、?? 、???????????????????????? ?? ?、ヵ、?? ?????????｝????、 ??????? 。 ァ?? ? 。?? ?????「?ー 」????「 ー ? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? 「 ー 」?（ ）? 、? 、 。
?????????????????????????????????
???? ? （?? （、 （????、??
????????????????????????????????（?????）
??????????????????????????????????? 、????「??????」???????????、?????????????? ?? ??。
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ，?ー??」?（ ） 、 ? ??? ??、??????、??? ? ?????????????? ??????????????? ? ? ???、 ??????
???? 。?????????????????????????????????????? ???? ?????? ????「?ー? 」?（ ） 、 、 ?? 。?? ? ???????????????????????????????、 ????????????（? ???．?????? ? ?
???????????????????????????????????????? ???????? ? 「?ー??」?（ ） 、 、 。?? ??、?????????? 《 、?? ? ??? ?ー
（192）


























?????????????、????????????? 、「?ー??」????????????????????????????????? 「?ー 」 ョ
??????、???????????????????????????????????????????????????????ァ??? ????）??????? 、?? ァ 、?? 、????ョ ??? …? 、 ??? ァ ?????? 、???????? 、 ?????????????????????? 、?? ョ ??? 「 」 「 ー?」?? ???????? ?????? 「 ? 」 ?? ?
（19S）
?????????????????????????????????、?????『????????????、「?ー?????????????????????????????????????????????????? ?? ? 、 （??）。?? ????????????? ?? ??「?ー 、 ー 」 ??????? ァ ? ?????????????、??「??ー?」 ??????。
????????????????????????????????、???? ???（?、??、?、? 、?、 ??、 、 ?、 、?、 、 、? 、??、 、 、?、??、?、?、、?????? ?「 ー??」 ? ???（??）??、?? ?、 ??．???? ＝? ??? 、 ??? ??? ????????????? ??? ? ?? ? ???????? ? ??? ? ?? ? ?
?? ??? 、 ?ァ????????? ????? ?? ?????? ??? ? ??? ?? （ 、 ??? ?? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??「?ー??」??（?）??、 ，?? ?、 。?????????? ? ? ? ???、??（???? ? ?




?????????????????????????????????????????????????????????????? 「?ー??」????????（ ） 、 ????、????。?? ? ???????????、?? ? ， ．?? ? ??? ?? ? ｝?? ? ????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?「?ー 」?（ ） ?、 ?? 、 ?。?? ? ? ???? ??????? 、 、????????????????????、??????????????????? 、?? ?? ?????｝ 、 （?? ? ? ????
????????????ョ???????????????????（?????）
??????????????????????????????????? ?????????? ? 。??????????????????????????????????????????????????????????? 「 ー 」?（ ）??、? 、 。?? ? ?? ????，??????｛???????????????｛???、?????????? ??? ???? ? 、?? ?? ?????????? 、 ??????。
????????????????????????????????????????? ??? ??【?ー??」?（ ） 、 、 ??。?? ? 、???????? ???? ?? （??）?? ?? ? ? ??????? ???。
????? ? ? ???????????????????????????????????????（???、?????）???????ョ? 、 ァ???? 、 ?????????、???????? ?










度 摩聯績三二髄・詞 型 i加 攣化 過
40％ 3ノ 11！ 14ノ 2。24ノ 水ZF→鼕p 反働1 1。一IIIL2’35ノ
30％ 4ノ 59ノ 『 一 一 一 r 59！
10％ 17ノ 24！ 一 一 　 一
工’ 2ぺ
9％ 一 一 『 一 一 一 ｝ ｝
























3⑪％ 直後 caγ c｛、2ノ 1，33！ 水煮→ﾎ角
5％ 2！ 61 8ノ 1。4ノ 水雫→封p→回
3％ 3ノ 6ノ 9ノ 27！ 永　雫
1％ 5ノ 21！ 』 一 『
o・9％ 一 一 『 』 『
0．8％ 『 『 一 『 一
?
一
??????????、?????????? ???「?ー? ??? ???????????????????????????? ? ? ???????????…????????????????? ? ??? 、 ?? ? ??? ?? 、 ??????????? ??????????????? ???、




??????????、??ョ?????????????????????????????ァ?????????「 ????? ? ???、 ????? …??? 。?????? ?? ???? ? ???? ? ?? ?? ?? ?? ?「 ? 」?「 ァ」 ? 「 ァ」 ??????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????ョ?、???? ???? ? ?? ????、? ???「 ァ」 ? 「 」?? ? ? 「 ァ」 ???。
??????????????????????????、??、、 ??、 、、、 、、、、、、、、、、? ?? 「 」 ?????（ ） 、 、 、 ???? ? ? ? ?????????????? ?? 、? ? ???????????????? ?。? ? ?? ? ??????? ?????????? ???、 ＝ ???? ?? ?? ??? 、?? ???ァ????????????????? ?? ????????? 、 ?? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?????????? ????????????…?????????? ??。
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??．? 「 ?」 ????（ ） ， ?????、 ??、? ??? ? 、?????????? 、?????? 、
??????????????????????????????????????????????????、?????????????????? ?????? ? ョ ?????? ? ?
???????，??????????????…?（?????、????? ?（????? ? ? ??????????????????????????????








































































?、?????????????????????????? ? 、?? 、???? ??????????? 、?? ァ，???、 ?? ?? ? ????????（? ）、?????? ??? ????????????? 、 ? ?????????? ?? ?????????? 、??? ??? 、 ??? ????? ??? ??
（198　）
????????????????????????????????????????（?????）????????????? ? ? 、 ? ? ?? ? ? ? ? ?????、 ?????? ??? ??? ??? 【??????????? ?? ? ? 、?? ????????????????????????????????????????????????????????????? 、
?? 、? ? ? ? ? ? ??? ? 、?? 、??? 「 」、「 ? 」、「 ー 」 ッ ? ??? ?? ???、?????「? ァ」???? 「 ???ァ」? ? ? ? ? 、?? 「 ァ」 ? 、?? ッ???????? ? ? ? 、「 ァ」 ョ ??? 、? ? ? 、「????ァ」??? ???? 、 ? ? ? ?????? ョ ????? ョ 。
?、??、??、??、??、???????、??、??、??、??、????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、
??????「? ??ァ」???? ???．?（??）??、?．?????、???????????????? ??? ? ?? ???? ? ???????? ?
????????????（?????? ??? ?? ??、 ???ッ?? ??、? ? ?? ?
????????????????????（????????、???????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ?﹇???????????（?? 、
（199　）
???????????????????????????ヵ??????? ??????? ??? ??? ?ャ? ??? ??? （ 、
???????????、?????????????????????????? ???????。
?「 ァ」 ??? ??? ? ??????? 」??」 ?ゥ?? ? 。?? 「 」?? 。 ?? ? 「?? 」?????? ? 、 ? 。 ??、????????? ? 。????????????????????????????????????????????????? ????????（ ） ． 、?? ??? 、?? ㍗?? ???????? （ （ ???????? ?〜 ??? ?? （ ???? ???? ）??????（????????????????????????????????? 、???? ? 、 ??????
?????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????（ ） ?、 、 ???。?? ? ?、???????????、???????????，????????????????、 ??????、? ????? ? ???「?ー 」 ? 、???? ? ???????????? 、?? 、??
???? ???? ?? ????????????????????????????????????????????????????? ??? 「 ァ」?（ ） 、 、 。?? ????? ??。??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????（ ）??、? 、 。
???????????????????????? ?? ?????????????????????????????。




?????????????????????????????????????????（?????）?????????????? ? 「? ァ」 ? ? （ ? ） ョ? ?? ? ? ??????」???????????????????、?????????????????ッ?????ァ?、???????? ? ? ? 、 ? ? ?? ??? ? ー? ? ? ? ? ??? ? 、 ??? ? ? ? 、? ? ?「 ? ァ」? ??? ? ? ??? ??????? 、?． ． ? 、?? ?? ? ??? 、、 ? 、 ァ
十
?? 、 ョ 「 ァ」?? 、?? ? ??? ?? ? ?、 ? ァ?? ?????? （ ）。?? ?? ? ョ ? 「 」??????????。




度 登西端麟獲鋼持劇 型 1加 攣化 過
5・0％ 4！ 3ノ 7ノ 1．⑪’ 水　卒 同一反 工％IV」 1。12ノ
2・0％ 4ノ 9ノ 5’ ‘58ノ 水　ZF同一反 r－III。 59ノ
L5％ 4ノ 54！ ｝ 『 一 『 r 54ノ
1・0％ 7ノ 13ノ ゐ 一 ｛ 一 r 13ノ
0．8％　　｛ 一 一 一 一 『 一 一 一
α6％P一 一 ｝ 一 一 ｝ 』 『
〈201）
???????????????????????????????????、?? 、?? 】 、 ー?????? ???、?????????、??????????????????? ?? ? ??ー ???? ?????? ??? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（ ） 、 ? 、? 。????????????、??（??????? ?????? ??? ????????「?? ァ」?（ ） 、 、 。?? ? ? ???? ? 、??????ョ 、? ????? ???????、 ??? ??? 、?? ?????????? ? ???? （????????? ???? 、 〔 ＝??
???????????????????????????、?????????????????????????????????????????????．??????????????????????ー????????? ??????????????????????????．】 」? ??（??）?、 ?、? 。?? ? ??? （??、
???? ??? ? ??? ??? ? ? ????? 。?（ ）?????? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ
????????「????ァ」????? ?




????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?「?????」????????（ ） 、 ? 、 。?? ? ???? ? ????? ????????????????．????????????????、????、??????? ? ? ? ???? ?? ?????? 。
????????????????????????????????（?????）
































???墨刑傾斜 眼 ? 同位 ??
度 襯噛麟饗現嚇酬 型 1方向 同化 ?
03％冶直後 敷秒 二二 1。11ノ 挙挙→賦p 同一反 10－Ilr
ll’lIノ
0．1％蛤直後 2ノ 2ノ 45ノ 水」雫→賦p 同一反 1。一III。 47ノ
0・05％冶直後 5ノ 5’ 24ノ 水　ZF同一反 1。一IIIq 29！
0・03％ 3ノ 23！ 『 一 一 一 r 23ノ
0・Ol％ 一 一 一 『 一 一 一 一
0・08％ 『 一 『 一 一 一 『 一
??????????????????????、??????????????? ????????????ョ????、???? ??、 ??? ? 、?? 、?????? ??????、
???????????????????????????????? ?
（2es）
???????????????????????????????????????????????、??????? ????? ????? … 、 ????? …???? ????????????????????????????????????????????????????、?? 、 ョ ???????????????????? ?（????、????）。???? ???? 「 」 「 」、「 ー 」、「 ァ」ョ???? ?? ??、? ???????? ョ???????? ?ァ??、???「 」 「 」、「 ??? 」?? ? ???? 、 ?????? 「 ???」???? 、 ??? ??? 。 ョ????????、??? 、 ? ? 。?????? ????? ? ?????????? ?? 「 」
??????????????????????????????????????????????????????? 「? ㍗ 」? ? ? ?? ??＝ ? ?? ??? ?? ???（ ）?、?? 、 ?、 。?? ? ? ??????????????? ?? 、?? ?????????? ? ????? ???
????????????ョ???????????????????（?????）
??????????????????????????????????? ????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????? 「 」?（ ）??、? 、 ?、?? ? 。?? ? ???? ?????????????????????????????????、??
（204　〉
?????????????????? ?????????????????????????? 、????????????????????????????????（?????… ? 、 … ?????????????、???????????????????????? （
?? ｝???。????????????????????????????????????????????????????????????
???「????」??????
?（ ） 、 ??、? 、 。?? ? ???? ????? ??????????????????????? ＝ ? ????????ョ???? ???? 、?? ??…?「
????????????ョ???????????????????（?????）
??????????????????????ー???????????????????、??????????????? ????????????????? ?????????????? ????? ??????? ????… ??? ?? ?﹇ ?? ?? ???? ???? ????… ? ? ???????????????????。
???????????????????????????????????????????????????????????????「 」?（ ?）??、 ??、?? 、 ． 。?? ??? 、 ????????????? 、 ?????????? （?? 、 ??，? ? ??? 。
?? ョ ョ 「 」 ョ ??? ァ 、? ??? ? 、 ??? 、 「 」 ッ ?、?? 。?? ?? ?? ?? ?????? ヵ ??? ? ? ｛ 「 」
〈　2a5）
???「????」?「????」???????????ョ?????????????、???????????????????????????????「????」?????????????、???????????ョ?????? ? ? ?。
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?「 ???」?? ??（ ） 、 ? 、 ? 、? ??? ??? ? ?? ? ? ?? 、???? ? ??????????????? ?? ?? ?? ???? 、 ??? ?? ?? ?? ?????? ?????????????????? ? ?…? ???? ?? ? ? （?? ? ? 、?? ???? ??? ????????????? ????????????? 「 ????????????? 、?? 、 ? ??? ー???????、????…??? ?。
?????????????? ?? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????「????」???????（ ） 、 ???、????、????? ?。?? ? ?? ? ? ヵ ???、????? 、???? ????????????????????????????????????。???「????」 「????? 」、「 」 ????? ?? ョ???? ? 「????」???? （???? （ ????????? 、?、 ??????。
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??（ ?? ）? ?? ?? ?
〈　2e6　〉
??????????????????????????????????????????（?????）?????????ー?????、??????、????????????????????????????????????????? ? ョ???? ? ? 、???? 、 、 ァ?? 、? ? ? ? ? 、 ? ??? ョ ? ? 、 ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ． ー?? ? （ ）???????????? （?）???????????????? 、 ????? ? 。?????????? ?? ??。
?、??、??、??、??、?????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????? ? ?? ??（ ） ?、?．?????、 、? ?? ?。?? ? ? ? ? ? ????????????? ?? ?? 、 ? ?? ?????????????? ? … ? ????????? ?? ??????????????
??????????????。??????????????????????????????????????????????????????? 、 ???（ ???????? （ … ?????????????????????????????????????????????（?? ー 。
????????????????????????????????????????????????? ???（ ） 、??????、 、 ??? ?
??????????????????????????????????? ?????????????????????????。
??????????????????????????????????????????????????? ????????????（ ） 、 ?? 、 、 ???? ??? 、??????????…????｝ 、 ??????????????????
??????。
???????????????????????????????????????????????????????????????????（ ）??、?? 、 ???、? ??。???。?? ? ??? （?????? 、 ???????????????????????????????????? 、?? ???????? ?．??????? ?? 、 ?????
????????????????????????ョ??????????????????、???????????? ? ??????? 、??????? ???????????? 、?? 、 ョ?? 〜 ????????????? 、 ァ?? ??? 。D??????????????????????????????（????? ? ? ? （ ） ??? ?
（2e8）
??????????????????????ョ???????????????????（?????）????????????「 ? 」? ? ? ? ? ? ? 、 ?????．??????????????????????????????????????????????、「????ァ」???? ョ ? 、 ? ? ? ??? ??? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????
「（??）??、????? 、? ?、 ?? ??
???? ??????????????、｛????? ?? ??? …???? ???? ??????? ???? ?? ????? ?? ｝ ??? ??? （ 、???? ーー???? 。
?????????????????????????????????????????????????????? 】?（ ）??、 、 、???? 。?? ? 、?? ???? 、 ?????
??????????????????????????????????? 、?? ??????????????。???????????????????????????????????????????????????????（ ） 、 ?????、????、??????????? ????? 、???????????????》?????????ー、 … ?????? （???? ????ァ ? ??????????
???? ?????????????? 。?? （? 、 ．?????? ??????????? ??????…? ??? ??? ? ?
?????????ョ????????????????????????????????????ョ???????? ? 、 ??? ???????????、???????? 、?? 、?? ?????????? ??、???、「 ー 」?? 、?? 、?? ? 、 ョ??? ァ?? 。??? ?? ?? ?? ?? ??? ? 「 」?? 「 」?? 、 、?? ? 、?? ョ 、 ョ?? ?、????? 「 」 ョ?? ｝ 、???? 、働?? ? ? ?




???? ? ? ? ? ? 、 ?ョ 「 」 ? ??????? 、 ョ ????? ? ? ョ ? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ???（ ） 、? 、 、?? ? ? ? ?? ????????????????、????????????????????? ????? ?? ? 、
?????????? （ ?????。??????????????????????????????????????????????????????????? ???「????」????????（ ） 、? ? 、 ? 、 。?? ??? ? ??、???ー?? ??????? ????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????「?? ?」?（ ） ?、 、 、?? ???
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